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ト
ー
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ト
「
本
屋
で
、
ぼ
く
の
本
を
見
た
」
堀　
田　
あ
け
み　
　
国
際
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
部
に
は
、
文
章
を
書
く
仕
事
を
し
た
い
と
考
え
て
い
る
学
生
が
常
に
一
定
数
在
籍
し
て
い
る
。
ど
う
し
て
も
な
り
た
い
人
も
い
れ
ば
、
で
き
た
ら
な
り
た
い
人
も
い
る
。
彼
女
達
に
と
っ
て
、
自
著
を
書
店
に
並
べ
る
こ
と
は
一
つ
の
夢
で
あ
る
。
　
今
年
度
、
一
人
の
卒
業
生
が
そ
の
夢
を
叶
え
た
。
光
文
社
よ
り
『
一
生
困
ら
な
い　
女
子
の
た
め
の
「
手
に
職
」
図
鑑
』
を
八
月
に
上
梓
し
、
以
来
、
売
り
上
げ
を
伸
ば
し
続
け
て
い
る
。
こ
れ
を
機
会
に
、
実
際
に
本
に
関
わ
る
仕
事
に
就
い
た
人
の
話
を
聞
く
イ
ベ
ン
ト
を
企
画
し
た
。
二
回
の
講
座
で
、「
本
屋
で
、
ぼ
く
の
本
を
見
た
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
に
は
、
い
つ
も
通
う
書
店
で
自
分
の
著
書
と
初
め
て
遭
遇
す
る
、
人
生
で
た
っ
た
一
度
の
瞬
間
を
凝
縮
さ
せ
た
。
女
子
大
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
人
称
を
「
ぼ
く
」
と
し
た
の
は
単
純
な
語
呂
の
問
題
で
あ
る
。
　
初
回
は
、
先
述
の
卒
業
生
・
華
井
由
利
奈
氏
と
の
懇
談
会
で
あ
る
。
十
月
二
十
二
日
（
月
）
の
五
限
に
行
わ
れ
た
。
表
現
文
化
学
科
と
中
心
と
し
た
８
名
が
参
加
し
、
華
井
氏
が
ど
の
よ
う
に
単
著
の
出
版
に
至
っ
た
の
か
を
聴
い
た
上
で
、
質
疑
に
答
え
て
も
ら
う
形
を
と
っ
た
。
　
華
井
氏
は
、
卒
業
後
す
ぐ
に
印
刷
会
社
に
職
を
得
て
、
大
学
で
小
説
を
書
く
ゼ
ミ
に
い
た
か
ら
と
、
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
の
仕
事
を
任
さ
れ
る
。
熱
心
に
業
務
を
こ
な
す
一
方
で
、ラ
イ
タ
ー
講
座
に
も
通
い
、ス
キ
ル
と
人
脈
を
作
っ
て
行
っ
た
。
事
細
か
に
、
そ
の
経
緯
を
知
る
こ
と
は
、
学
生
た
ち
に
と
っ
て
、
大
き
な
参
考
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
学
生
か
ら
は
、
書
こ
う
と
い
う
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
保
ち
続
け
る
に
は
ど
う
し
た
ら
良
い
の
か
、
ネ
タ
は
ど
の
よ
う
に
集
め
る
の
か
、
こ
れ
か
ら
書
き
た
い
こ
と
は
何
か
と
い
っ
た
質
問
が
さ
れ
た
。
　
同
じ
学
校
で
学
ん
だ
先
輩
で
あ
り
、ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
著
者
で
あ
る
と
い
う
、
近
く
て
遠
い
存
在
と
の
懇
談
は
、
彼
女
た
ち
の
進
路
に
希
望
を
与
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
二
回
め
は
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
・
三
村
漢
氏
を
迎
え
、
表
現
文
化
学
科
四
年
の
本
多
礼
奈
さ
ん
が
進
行
を
務
め
、
ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
い
う
仕
事
に
つ
い
て
、ま
た
、本
が
で
き
る
ま
で
に
つ
い
て
、ト
ー
ク
シ
ョ
ー
形
式
で
語
っ
て
い
た
だ
い
た
。
本
多
さ
ん
は
。
学
業
と
並
行
し
て
、プ
ロ
の
漫
画
家
（
筆
名
・
星
羅
）
と
し
て
活
動
し
て
い
る
。
筆
者
を
含
め
、
実
際
に
出
版
に
関
わ
る
人
間
が
三
人
い
る
状
態
で
、
話
を
進
め
た
。
　
本
多
さ
ん
が
、
今
回
の
為
に
描
い
た
ポ
ス
タ
ー
に
駄
目
を
出
し
て
欲
し
い
、
と
話
を
振
っ
た
と
き
に
は
、
字
の
大
き
さ
や
色
・
構
図
・
人
物
の
表
情
等
が
次
々
と
指
摘
さ
れ
、
作
品
と
し
て
の
イ
ラ
ス
ト
と
、
ポ
ス
タ
ー
と
の
違
い
を
具
体
例
で
示
す
形
に
な
っ
た
。
　
ま
た
、
フ
ロ
ア
か
ら
の
質
問
で
は
、
ト
ー
ク
の
中
の
「
ク
リ
エ
イ
タ
ー
は
名
刺
に
凝
り
が
ち
だ
が
、
シ
ン
プ
ル
な
も
の
を
手
間
暇
か
け
る
の
が
ベ
ス
ト
。
名
刺
を
見
て
、
オ
フ
ァ
ー
が
来
る
こ
と
も
あ
る
」
と
い
う
発
言
を
受
け
て
、「
差
35
し
支
え
無
け
れ
ば
名
刺
を
見
せ
て
欲
し
い
」
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
受
け
て
、
希
望
者
に
は
講
師
の
名
刺
が
渡
さ
れ
た
。
名
前
と
連
絡
先
、
オ
フ
ィ
ス
の
ロ
ゴ
の
み
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
だ
が
、
活
字
を
使
っ
て
印
刷
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
　
フ
ロ
ア
か
ら
の
活
発
な
発
言
も
あ
り
、
充
実
し
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
っ
た
。
　
二
回
の
イ
ベ
ン
ト
を
通
し
て
、
出
版
に
関
わ
る
仕
事
の
実
像
を
理
解
し
、
自
分
が
ど
の
よ
う
に
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
け
る
か
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
学
生
も
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
最
後
に
、
三
村
氏
の
名
刺
を
受
け
取
っ
た
学
生
は
十
名
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
記
さ
れ
た
連
絡
先
に
御
礼
を
送
っ
た
学
生
は
い
な
か
っ
た
よ
う
だ
。九
年
前
に
も
、
三
村
氏
の
講
演
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
に
名
刺
を
求
め
て
お
礼
状
を
送
っ
た
、
た
っ
た
一
人
の
学
生
が
、
華
井
氏
で
あ
っ
た
。

